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Ａ 対象や事象（環境）との関わり方 ア 感性や　イ 想像力を働かせる
Ｂ 対象や事象（環境）の捉え方 ア 形や色に気付く　イ 形や色の感じ　ウ 形や色などの造形
的な特徴の理解











Ａ 対象や事象（環境）との関わり方 ア 心を動かす出来事などに触れ　　イ 感性を働かせる
Ｂ 対象や事象（環境）の捉え方 ア 様々な素材の特徴や　　　　　　イ 表現の仕方に気付き












Ａ 対象や事象（環境）との関わり方 ア 身近な環境に主体的に関わり，イ 心動かされる体験を重ね
Ｂ 対象や事象（環境）の捉え方 ア 環境との関わり方や意味に気付き，イ これらを取り込も
うとして，
























































































































































































































































































































回 内容 体験と講義・課題 学生の表現作品または「自由記述」
アンケート結果




















































30 33 33 37 133




























35 34 29 24 122














35 29 30 25 119
32 33 26 23 114








33 37 32 36 138








































































































り・つながり 自信 技能 意欲 創造性 知識























●この授業を通して知的好奇心を刺激されましたか 81.1 18.9    0   0
●この授業を受講して満足していますか 83.2 15.2  1.6   0
難しい やや難しい 適切 やややさしい やさしい







































































































Arts and Crafts Experience Necessary for Students Taking 
Nursery School Education Courses:
Specialized skills related to the field of artistic expression through an artistic 
viewpoint and philosophy
MAKI, Hideko　
The purpose of this study is to clarify the necessary art experiences for the students who are going to 
be nursery teachers.
To examine importance of experiences, I evaluate contents of subject in arts and crafts class in early 
child education.
The point of evaluation is an appropriate transposition from expert skill and knowledge to the subject. 
I analyzed in three points of view, connection to elementary school’s art and craft, field of ‘artistic 
expression’ in early child education, and early child education.
I consider the evaluation of class by students in addition.
Through evaluation by students, all points in whole classes are appropriate.
Students are becoming positive for art expression and getting high satisfaction.
The issue is improving incline to art and craft.
Through analysis, it is clarified that necessary experiences are an art expression which accompany 
thinking “artistic viewpoint and philosophy”, encounter of environment and conversation with others, 
deepen sensibility, lowering the resistance, enjoying the creation with others.
